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SUMARIO: 1.- INTRODUCCIÓN. Aproximación a la ley N° 17.838 desde cinco
enfoques.- n.- ENFOQUE CONCEPTUAL. Del derecho a la intimidad al derecho a la
autodeterminación informativa.- m.- ENFOQUE REGIONAL. Encuadramiento en
la realidad comparada del Mercosur.- IY.- ENFOQUE GENÉTICO. Antecedentes de
la ley nueva ley.- V.- ENFOQUE CONTEXTUAL. Encuadramiento en el marco
normativo preexistente, de nivel constitucional, legislativo y reglamentario.- VI.-
ENFOQUE TEXTUAL. Análisis de la ley a través de tres aspectos principales: e! régimen
de protección de datos personales de carácter comercial, su garantía jurisdiccional,
y su control administrativo.- VlI.- Co;>¡CLUSIÓN. El desafío de construir.
I. INTRODUCCIÓN
Con fecha 1° de octubre de 2004 se publicó en e! Diario Oficial de la República
Oriental de! Uruguay la ley N° 17.838 de 24 de setiembre de 2004, día de su promulgación
~or e! Poder Ejecutivo.
En virtud de la misma, en lo sustancial, se regula la protección de datos personales de
carácter comercial, se estatuye una acción jurisdiccional especial para la protección de todo
tipo de datos personales, y se crea un órgano administrativo de control del tratamiento de los
datos personales de carácter comercial.
El abordaje de dicho acto legislativo en e! marco de! ordenamiento positivo nacional
relativo al tratamiento jurídico de los datos personales, sugiere la conveniencia de analizarlo
desde un quíntuple enfoque: conceptual, regional, genético, contextual y textual.
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